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ABSTRACT 
 
Collection of antique furniture is the most dominant type collection belongs to the Jakarta 
History Museum. The museum building is located in tourist areas Kotatua Jakarta, which became the 
center of historic and cultural development of the city. The purpose of this research is to determine the 
condition of furniture in the museum's collections so that the rescue of cultural heritage and history 
associated with the city through the exhibition can be done well. Methods of research conducted by 
collecting data from various literature sources, surveys and interviews with the management of Jakarta 
History Museum as a resource. Unfortunately, the furniture collection is currently not maintained and not 
well protected so that the high historical value of cultural heritage and history of the city of Jakarta is 
almost negligible. Conclusion from this research is to realign of the furniture collection at the Museum of 
History of Jakarta. 
 




Koleksi mebel antik merupakan jenis koleksi yang paling dominan dimiliki oleh Museum Sejarah 
Jakarta. Bangunan museum berada di kawasan wisata Kotatua Jakarta, yang menjadi pusat dari sejarah 
dan perkembangan budaya kota Jakarta. Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui 
kondisi koleksi mebel di dalam museum sehingga penyelamatan warisan sejarah dan budaya yang 
berkaitan dengan kota Jakarta melalui pameran dapat dilakukan dengan baik. Metode penelitian 
dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, survei ke lokasi dan wawancara 
dengan pihak manajemen Museum Sejarah Jakarta sebagai narasumber. Sangat disayangkan, saat ini 
koleksi mebel sangat tidak terawat dan tidak terlindung dengan baik sehingga nilai historis yang tinggi 
dari peninggalan budaya dan sejarah kota Jakarta nyaris terabaikan. Simpulan dari penelitian ini yaitu 
perlu dilakukan penataan kembali terhadap koleksi mebel di Museum Sejarah Jakarta. 
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